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A la luz de la reseña de la Dra. Paolucci sobre la edición de Marcial 
publicada por A. Fusi (cf. Myrtia 24 (2009), pp. 221-237) puedo explicar un 
epigrama del poeta (III 24) que Housman no ha comprendido1 y que hasta ahora ha 
desconcertado a los comentaristas. Ante todo el texto: 
Vite nocens rosa stabat moriturus ad aras 
     hircus, Bacche, tuis victima grata focis. 
Quem Tuscus mactare deo cum uellet aruspex, 
     dixerat agresti forte rudique viro 
ut cito testiculos et acuta falce secaret,                      5 
     taeter ut immundae carnis abiret odor. 
Ipse super virides aras luctantia pronus 
     dum resecat cultro colla premitque manu, 
ingens iratis apparuit hirnea sacris. 
     Occupat hanc ferro rusticus atque secat,              10 
hoc ratus antiquos sacrorum poscere ritus 
     talibus et fibris numina prisca coli. 
Sic, modo qui Tuscus fueras, nunc Gallus aruspex, 
     dum iugulas hircum, factus es ipse caper.  
 Lo que narra Marcial es claro. Un aruspex pidió a un campesino (agresti 
rudique viro, v. 4) que castrase un macho cabrío (hircus, v. 2) porque “on châtrait 
les chevreaux” destinados a ser sacrificados (Izaac, en su edición Budé, p. 252, nota 
1). Durante tal castración la enorme hernia escrotal del aruspex (ingens hirnea, v. 
9) se reveló (apparuit, v. 9) “to the indignant rites” (Shackleton-Bailey, en su 
                                                
* Dirección para correspondencia: Little Ash House, Little Hadham, near Ware, Herts. 
SG11 2DB (England). 
1 Por increíble que sea, Housman llegó a sostener que hirnea en el verso 9 no puede 
significar “hernia”. 
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edición Loeb: iratis sacris, v. 9)2. Las palabras iratis sacris designan, en enallage 
adiectivi, el sacrificio ofrecido a Bacchus, que estaba iratus porque el macho cabrío 
era “coupable d’avoir rongé une vigne” (árbol consagrado al dios del vino), como 
escribe Isaac (op. cit.)3. El rusticus (v. 10), pues suponía que la castración era un 
requisito de los sacrificios rituales (v. 11: ratus antiquos sacrorum poscere ritus), 
castró al aruspex4. 
                                                
2 Para appareo + dat. = “revelarse a” cf. Lewis-Short., s. v. appareo, I A donde está citado 
Cic. Div. 2, 30. 
3 El valor de la enallage adiectivi no ha sido comprendido por Isaac, cuya traducción de 
iratis sacris es “au grand scandale des rites”. Para las dificultades que iratis ha presentado a los 
críticos cf. la reseña de la Dra. Paolucci, ad III, 24. 
4 El aruspex llevaba una tunica: cuando se inclinó (pronus, v. 7) su hernia escrotal llegó a 
ser visible desde detrás. Para epigramas sobre la hernia escrotal cf. la nota 35 en la reseña de P. 
Paolucci. 
